茶の微生物學的研究（第三報） 茶より分離せる微生物の茶の煎汁及び温度に對する抵抗性に就て by 板野, 新夫 & 辻, 康彦
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細菌に及 tきす影響
l ! 調査同窓1 同I: I 調査直憲議島義明 I F;~l n 日 1 6 日 | 7 日露岳量 諸問3日16日17日
標狼 ー |一一一一 服 乾燥後 一一 +1+
玉Ii生業 11 -ー +1+ 磁茶 生策 一一ー一
2 ー 一 + + 2 一 一 一 一
一 一 一 3 一 一 一 一
4 I _ + + + 蒸 後 1 * * IH- w 
+ + * 2 * 榊 lI- 41ft 
蒸 後 柵t 1量 明帳 荒乾燥後 1 + + * iI十
21+ + * * 1 2 ー 一 ー ー
31掛 lI- lI- 掛 | 乾燥後 1 一 一 一 一
精事E後 1 + * * 掛 | 2 一 一 一 一
2 * * * lI- 紅茶萎凋後 1 * lI- lI- lIft 
3 一 ー + + 2 + + * * 
4 一 + 掛+ 術 | 3 ー + *1* 
煎茶生集 1 一 祭捻後 1 ー 一ー ー
2 ー + 2 ー 一 ー 一
3 一 + il- 1骨 3 ー ー 一 一
4 一 ー 一 ー 4 * 柵+ lI- 1I時
議後 1 * * * * 1 5 ー 一 ー ー
2 一 一 + +1 乾燥後
1i
2 
1 ー 一 一 ー
3 + lI- 骨 4掛 | 一 ー + + 
納援後 1 + * * * ー .一 一 + 
援捻後 1 + 欄+ H量 制+ 1 4 一 一 + + 
中察後 1 一 + + * 附後I~ ー 一 + + 2 一 一 + + 2 ー 一 ー 一
精察後 1 一 一 一 司同・ l ー ー 一 + 
車を燦後 1 + + + 
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茶の煎汁に釘し抵抗力弱含制菌の比率
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酵母 |i2ー一時通間| 食 日 寂茶~及製造行程 3、0・ 4Jt¥'rn113日間16日間17日間
標 f里 一 + m !I十 州十
玉露 ~ 葉 1 + + 州 m 
2 一 + 榊 !I 
芸事 後 1 + + 4骨 mm 
2 m 1畳 4冊4 州十
納車E後 1 + m !I mm 
2 + it 榊 m 
3 一 一 村 + 
4 + + + + 
煎茶生 型民 1 ー + + m 
2 + + + + 
3 一 + m !I 
蒸 後 1 m + 側十 mm 
2 + m !I 側十
3 + m !I !I 
相撲後 1 m m 4柵 mm 
2 + m 1冊} mm 
3 m w !I 報鵬
4 榊 !I 柵』 骨掛
援捻後 1 m m 側4 柵十
2 + * !I 州十3 村+ lfI十 i骨+ 制十
4 * !I 4冊十 柵十中主震後 1 * 特+ !I 柵十2 * 11 制t 掛*磁茶生 集 1 * * 柵+ * 2 + H * * 3 + + 榊 !I 
同 為: 後 1 十+ * lfI十 H掛2 * * !I 4冊t紅茶萎調後 1 + m 骨掛 m* 
撲 ~ 後 1 * + 州十 mm 以上i活盆1在中の ll:/.:::. ν及びテイシの含憶は~Q)如
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各製造行椋に於ける分難時尽・の生
育の程度
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標弱港きより I等;標猶のと同 標良準好なよ旬 | もの もの ものる |
玉健生薬
量t % 数 % | 
2 一 一 一
蒸後 2 .1 回 1 回 |
精乾後 4 31 75 一 一 1 25 
煎茶生業 3 311∞ 一
禁後 3 1 33 1 お 1 33 
" 組援後 4 一 一 2 田 2 日
援捻後 4 一 一 4 100 一
中援後 2 一 一 1 日 t 1 50 
磁茶 &: 葉 3 2 67 一 1 33 
蒸後 2 一 一 2 1∞ 一 一
紅茶萎凋後 1 一 一 1 I 1∞ 
援捻後 1 --A 一 1 I 1∞ 
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1 柵+J.H + 4 + 1 i煎茶生薬
2 七++ + 1 
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3 + + + 2 榊榊+ 3 ーーー
4 制+掛+ 3 + + 4 
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以上の培養基I∞c中声Y:ν及びテイν含量失の知L。
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製鑑行程i乞於ける分難菌の生育程度
製造行程 各け行る震分数離に於菌標準より生育劣れるもの標準と生育同程度のもの
の総 数! at I % 
玉露生 業 6 1 17 5 63 
蒸 後 5 5 1∞ 一 一
精乾後 7 3 44 4 56 
煎茶生 業 7 6 85 1 15 
蒸 後 2 2 1∞ 一 一
粗援後 3 1 33 2 67 
探捻後 1 1 1∞ 一 一. 
中探後 7 5 70 2 30 
精探後 3 3 1∞ 一 一
乾燥後 4 2 50 2 50 
破茶:生 葉 7 6 85 1 15 
蒸 後 3 3 1∞ 一 一
荒乾燥後 。、J 2 70 1 鈎
精乾後 5 3 60 2 40 
紅茶萎凋後 1 一 一 1 1∞ 
探捻後 4 1 25 3 75 
乾燥後 2 1 50 1 回
精乾後 6 17 5 83 
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玉露生業
精fl後
11 煎茶生 業
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紅茶婆凋後 11 - 1-
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乾燥後 11+1--1-1-
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分凝細菌に到する埠度の影響〈鶏二〉
型空
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茶名及製造行程 釦。
均 130分 160分
玉露生 業 2 柵l十 'it!十 lI+ 『
精乾後 4 側 |柵 t骨4 一
煎3庭生 襲 3 ~掛柵 +櫛 一
中主主後 2 lI+ ~掛 骨 ー
精祭後 1 柵 |柵 4働 一
乾燥後 1 柵 il+ lI+ ー
2 lI+ 一 ー 一
磁~ 荒乾燥後 1 柵It 柵It lMt 一
2 一 一 、ー 一
精乾後 2 ー 一 ー 一
紅茶乾燥後 2 ー ー
3 ー一
4 lI+ lI+ 一 一
3 精乾後 ・ー - 一
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各温度にて死減せる菌の比率
試厳温度(C) 死薗滅のせ数る
~O 11 22 2 
6CY' 7 14 36 
穴Fコ 15 ~ 66 
加。 3 6 72 
9()0 6 12 制
1∞o 15分 1 2 86 
360分 1 2 国6 12 1∞ 
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?亡。???? ????????????
??〈???。
? ? ? ?
各温度にて死減せる菌の各行程に於ける比率
6()0 700 800 900 
100。 1000 1000 
15分 ω分 60分
製 造 行 程 i?歎を戸~死菌『滅数 金量戸t内死菌『数滅 全量戸t園内死菌圃岡S、滅t金歓P・A死歯-滅車童 金数F ~ー死歯圃、減車t全数-、死菌・R微滅 金量F圃d員匂死・、塑減
玉露生薬 5 2 I 5 3 5 4 I 5 5 
議後 3 0 I 3 3 一一
続乾後 4 1 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
煎茶生業 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
蒸後 3 1 3 3 一 一 .ー
組提後 1 1 一 一 一 一 一
擦捻後 1 。1 1 一 一 一
中撲後 2 。2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
精探後 1 。1 。1 。1 。1 。1 1 
乾燥後 2 。2 。2 。2 。2 1 2 1 : 2 2 
磁茶生葉 3 3 一 一 一 一 一
燕後 2 。2 2 一 一 一 一 一
荒事E燥後 2 。2 。2 012 。2 1 2 1 2 2 
精乾後 2 。2 。2 1 i 2 2 一 一 一
紅茶婆凋後 3 1 3 3 一 一 一
援捻後 5 3 5 5 一 一
乾燥後 4 1 4 1 4 3 4 4 一
精乾後 3 2 3 2 3 2 I 3 3 一 一
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?? ??? 。分離酵母に封する温度の影響
砧輔碍M
玉露生業 1 柵+ 一
2 lI+ ー
勇軍 後 1 lI+ 土
2 ++ 土
精乾後 1 lI+ 土
2 iIt 一
3 + 土
4 +t 一
煎茶生業 1 持+ 一
2 + 一
3 +掛 一
蒸後 1 ++ 土
2 ++ 一
3 ++ 一
粗祭後 1 lI+ 土
2 揃t 土
3 4掛 土
4 ++ 土
祭捻後 1 1崎 土
2 lI+ 一
3 ++ ー
4 ++ 土
中察後 1 ++ 土
2 ++ 土
磁茶生業 1 ++ 土
2 ++ 一
3 ++ 一
燕後 1 ++ 一
2 lI+ 土
紅茶萎凋後 1 lI+ 土
擦捻後 1 lI+ 土
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注:土1'1最初少し〈生育したる如〈見える
のであるが其俊博聞を僻過するも増進
せざるものに付した。
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